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ESTUDI DE L'US CULTURAL DE LA DENTlClO ANTERIOR 
EN INDIVIDUS MEDIEVALS DE L'ESQUERDA (OSONA, BARCELONA) 
1 D'ALTRES JACIMENTS 
La utililació de la dentició anterior com una tercera m i  en nombrases tasques 
manipulatives produeix determinades estries a l'esmalt dentari que poden ser 
observades amb un microscopi electronic de rastreig. Aquestes estries d'origen 
cultural presenten diferents característiques (orientació, Ilargada, amplada, loca- 
lització, etc), i poden correspondre a tasques molt diferents (treball de pells, 
processament de fibres per teixir, etc). El seu estudi pot aportar dades d'interés tant 
pels antropolegs com pels arqueolegs. 
El desenvolupament de les tecniques de microscopia eiectrbnica ha permes 
í'observació detinguda de les microstries de i'esmalt dentari. La majar part dels 
esforcos s'han destinat a tractar d'inferir la dieta apartir de I'estudi de les microstries 
(RYAN 1979, PUECH 1976, PUECH et al 1980, GORDON 1984, FINE and CRAIG 
1981, WALKER 1978,1979, GRINE 1984, PÉREZ-PÉREZ 1990, PEREZ-PEREZ et al 
1991, LALUEZA et al 1991, LALUEZA 1991a, MAAS 1991, entre d'altres). La 
majoria de les estries produides per la dieta presenten una amplada típica, entre 1 i S 
pm (PUECH 1982, LALUEZA 1991b), i el seu origen esta relacionat, entre d'altres 
factors, amb els fitolits de sílice de les plantes (PIPERNO and CIOCHON 1990). Pero 
a vegades s'observen estries d'amplada més gran de 20 pm, que s'ha relacionat amb 
diferents treballs culturals (RYAN and JOI-IANSON 1989). Aquestes estries culturals 
(anomenades «guoges» en algunes publicacions angleses) presenten normalment 
otientacions i amplades molt regulars, i són paral.leles entre sí. Estan presents en 
diversos homínids fossils i grups moderns de cacadors-recolectors, pero no en altres 
primats actuals. Les que corresponen a senyals fetes post-mortem, durant l'excava- 
ció o restauració del material, mostten uns marges molt regulars i tallants, i el fons 
d'nn color més clar que I'esmalt del voltant. De totes maneres, es por comprovar 
experimentalment que la neteja de les dents amb aigua abundant i un raspall fi no 
produeix noves estries sobre I'esmalt. 
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En nombrosos jaciments histories, s'ha observat que alguns individus presenten 
un desgast oclusal més acusat en la dentició anterior que en la posterior, i en tot cas, 
comparativament més marcat que en altres individus del jaciment. A L'Esquerda, 
aquest fet sembla estar presenr en més o menys grau en 4 ó 5 individus. El desgast 
oclusal és el resultat de dos processos combinats: per una part, els contactes entre 
dents durant la mast~cació, i per altra part, l'erosió dentaria provocada per l'acció del 
menjar sobre I'esmalt. L'observació dentaria a nivel1 macroscbpic no ens permet 
assegurar que un desgast hagi estat produit per una acció cultural especial, i no per 
I'acció normal del poder d'abrasió del menjar i del contacte interdentari. 
L'objectiu del presenr treball consisteix en determinar si les dents dels individus 
de L'Esqnerda que presenten un fort desgast a la dentició anterior, mostren a nivel1 
microscbpic estries culturals que ens pugnin indicar I'ús d'aquestes dents en un 
treball cultural. Els patrons d'estries observats s'han comparat amb els d'altres 
individus medievals de jaciments anglesos i castellans. 
Material i mitodes 
S'ha pres repliques de la cara vestibular d'algunes dents anteriors (incisius i 
canins, principalment) dels següents sis individus de L'Esquerda: LE-2, LE-91, 
F8-B (bis), LE-17, LE-11 (F9) i LE-90. D'aquests, els cinc primers presentaven un 
desgast acusat a la denticid anterior. F8-B (bis) és un espkcimen que mostra una 
diferencia molt gran entre el desgast dels molars i el de la dentició anterior. LE-11 
(F9) presenta també un cert desgast, pero sembla estar més en relació amb un gran 
nombre de patologies orals i de perdues dels molars, que l'haurien obligat a mastegar 
principalment amb els incisius. LE-90 no té cap tret especial en el desgast, i s'ha 
analirzar per observar les possibles diferencies en les estries dels altres individus. 
També s'han estudiat alguns individus d'altres jaciments medievals, seleccio- 
nats per presentar algun tret particular en la seva dentició (LALUEZA 1991b): 
- D-10-9 (Winchester, Anglaterra). Gran desgast odusal a la dentició ante- 
rior. 
- D-10-4 (Winchester, Anglaterra). Desgast limitar a la zona central de la 
cara vestibular dels primers incisius superiors. 
- 0-148 (La Olmeda, Palencia). Desgast en la zona interproximal dels 
primers incisius superiors. 
Les repliques s'han obringut amb una substancia plhstica (Triafol, Balzers 
Union BU 008 002T) dissolta amb cloroform, que s'aplica sobre les cares vestibn- 
lars y es retira quan s'ha assecat. Es tracta d'un procés en absolut agressiu per 
l'esmalt dentari. Les repliques obringudes han estat metal.lizades amb or i observa- 
des a 100 ó 150 augments i 20 Kv, amb un microscopi electrbnic (Hitachi, S-23001, 
en el Servei de Microscbpia de 1'Universitat de Barcelona. El recompte del nombre i 
amplada de les estries ha estat realizat amb un sistema d'Analisi d'Imatges (IBAS), 
en el mateix Servei de Microscbpia, amb I'ajut d'un programa semiautomatizat, 
disseriyat a tal efecte. 
Tots els diferents patrons de desgast dentari i d'estries culturals observats en 
aquest treball es mostren esquemáticament en la Figura 1. Dels individus estudiats 
a L'Esquerda, només un, LE-17, presenta un patró dar  d'estries culturals en els 
incisius superiots (Figura 2). Les nombroses estries van en direcció oclusal-cervical, i 
suggereixen que aquest individu utilitzava amb freqüencia les dents anteriors per 
treballar algun tipus de material abrasiu, que pelava o estirava en la direcció 
esmentada. Aquest patró d'estries ha estat observat també en un dels individus de 
Winchester (D-10-9) (Figura 3), i sembla ser un dels patrons d'estries culturals més 
comuns, entre els diferents observats. En I'alrre individu de Winchester (D-10-4), es 
va estudiar un altre tipus de desgast, no associat a la cara oclusal (Figura 1, núm. 31, 
i que afectava només a la zona mitja dels primers incisius. La zona desgastada 
presentava, al microscopi, nombroses estries verticals d'origen cultural, pero en 
aquest cas en sentir cervical-oclusal (Figura 4). Aquest desgast s'hauria de relacionar 
amb alguna manipulació cultural molt concreta. S'ha de tenir en compre que 
Winchester era, en epoca baix-medieval, un lloc dedicar a la indústria i a la 
fabricació de diversos productes artesanals (BARLOW et al 1976). 
Les estries culturals que presenta l'individu LE-17 de L'Esquerda són molt 
llargues i gruixudes, pero relativament poc marcades, i estan densament distribuides 
sobre I'esmalt. Pel seu aspecte erosionar es pot veure que no són el producte de 
manipulacions post-mortem. A més, es poden observar algunes fines estries 
degudes a la dieta creuant pel damunt de les estries culturals. La mitjana d'amplada 
considerant el punto mig de les estries és de 33.7 p m  (n = 10, std = 18.95). La 
desviació estandat és fotga gtan, La qual cosa indica que es tractaria d'un material 
forca heterogeni. Per altra banda, el primer incisiu inferior dret del mateix individu 
no presenta aquest patró d'estries culturals. Només és possible de veure un gran 
nombre d'estries molt fines (entre 1 i 5 p m  d'amplada) degudes a la dieta, i dues o 
tres més gruixudes, pero d'amplades inferiors a les 20 pm. Aixb es pot interpretar 
com que l'individu treballava fent moure el material abrasiu preferentment cap 
amunt, i no cap a baix. Aquest individu ha estat diagnosticat com masculí, a partir 
de la pelvis (VIVES 1987). En esquimals i altres grups humans han estat descrits 
molts treballs culturals amb la dentició anterior, emprada com a una tercera m& 
(VANSTONE 1962, WALLACE 1975, HINTON 1981, BORGONINI and REPETTO 
1985): curtir pells, lligar puntes d'arpons, pelar fruits secs, estova carn endurida, 
sostenir les regnes d'un trineu, subjectar fibres vegetals per a teixir, etc. El desgast 
arrodonit que mostren a la dentició anterior alguns grups de cacadors-recol-lectors i 
alguns fossils humans ha estat associat a aquests trebaUs (HINTON 1981). Es molt 
Figuca 1: Esquema dels difereno patrons d'esrrirs culriirals obsrrvarr en Ir denticio nnrerior (les 
flecxes assenyalen la direcció probable del marerial abrasiu que ha produit les estries). 1: Estiies 
verricals, asiqciades amb desgast oclusal, observades a L'Esquerda (LE-17) i n Winchester (D-10-9). 2: 
Estries vesribulars hoiir~onrals, observades en individus epipaieolitics de La Oliva (Valencia). 3: Estrier 
verricals, associades a un dergart vertibular, observndes a Winchescer (D-10-4). 4: Escries horitzontals 
anrerio-posteriorr. observades a La Olmeda, Palencia (0-148). 
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de I'individu D-10-4 de Winchester, a 150 augments. L'interior de la zona de desgast central és pie 
d'estries vercicals i gruixudes. 
difícil, pero, saber quin tipus de senyals en concret deixen aquestes activitats en 
l'esmalt, ja que l'experimentació en viu és molt complicada. 
En l'individu F8-B (bis), també rnasculí, i que presenta un gran desgast 
anterior, no s'han trobat estries culturals. Com els incisius i els canins estan 
desgastats fins la re1 i no conserven restes d'esmalt, no s'han pogut analitzar. En els 
premolars del mateix individu no s'han trobat estries culturals, pero la causa podria 
ser que aquestes dents estaven molt lluny del focus que produ'ia el desgast anterior. 
Probablement, doncs, aquest individu també utilitzaba la dentició anterior en 
tasques manipulatives. 
En les dents observades dels individus LE-2, LE-1 1 (F9) i LE-90 no s'ha trobat 
senyals microscbpiques de manipulacions culturals. Aixb es pot interpretar com que 
el desgast oclusal anterior observat en aquests individus és conseqüencia de I'abrasió 
propia del menjar, o d'un fenomen patologic de maloclusió. La qualitat de les 
repliques s'ha pogut comprovar per la nombrosa presencia de fines estries de poques 
micres d'amplada, atribuibles a la dieta. 
L'individu LE-91, que a primera vista no presentava un desgast anterior 
anormal, tampoc presenta estries culturals a nivel1 rnicroscbpic, com era d'esperar. 
Cal pensar, pero, que alguns treballs tecnolbgics podrien deixar marques a les cates 
vestibulars de les dents sense afectar al desgast odusal, i per tant, aquest desgast no 
es pot prendre com a referencia exclusiva de possibles treballs culturals. Aquest és el 
cas trobat en una mostra d'individus epipaleolitics de La Oliva (Valencia) (LALUE- 
ZA 1991b, CHIMENOS et al 1991), que presentaven nombrnses estries horitzontals 
d'unes 20 pm d'amplada, distribuides només al llarg de la cara vestibular de les 
dents anteriots (Figura 1, núm. 2). L'origen d'aquestes estries culturals és difícil de 
saber, tot i que podria estar relacionat amb I'activitat de teixir o algun tipus de 
processamenr de fibres vegetals. Aquesta podria ser també I'explicació del desgast 
observat entre dos incisius d'un individu de La Olmeda (Palencia) (Figura 1, núm. 
4), que té nombroses estries molt fines orientades en direcció antero-posterior. 
Sembla que en aquest cas s'hauria utilitzar I'espai interproximal com a guia d'algun 
tipus de fibra, tot i que l'estudi motfolbgic indica que es tractava segurament d'un 
individu masculí. 
La caracterització de les estries culturals s'ha de basar en múltiples factorc, tals 
cnm l'amplada, la !largada, l'orientació, la locaiització i la densitat de les estries. El 
sentit en que s'ha produi't un treball es pot inferir a partir del patró d'estries i de la 
forma i acabament de les estries. Una amplada mínima de 20 p m  es podria agafar 
com a criteri per a distingir entre una estria deguda a manipulacions culturals i una 
deguda a la dieta. Aquestes darreres solen presentar amplades entre 1 i 10 pm. 
A L'Esquerda, només un individu dels sis estudiats (LE-17) presentava un patró 
típic de les estries culturals, que corresponia a un treball tecnolbgic amb la dentició 
anterior, subiectant entre Les dents i estitant cap enfoca i cap amunt un material 
abrasiu de naturalesa desconeguda. Sembla tractar-se d'una activitat repetida nom- 
broses vegades, sempre en el mateix sentit. Un altre individu (ES-B (bis)) sembla 
presentar un fort desgast d'origen cultural, pero la total desaparició de I'esmalt en les 
dents anteriors no ens ha permes d'obtenir-ne repliques. Tots dos individus són de 
sexe masculí. 
L'estudi de les estries culturals por proporcionar informació molt valuosa sobre 
manipulacions culturals amb la dentició, per bé que la interpretació de les possibles 
causes d'aquestes estries és difícil, i s'ha de complementar amb altres dades ar- 
queologiques, ecolbgiques i histbriques. L'observació de les estries culturals pot 
servir també per a distingir entre un desgast cultural i un desgast produi't exclusiva- 
ment per I'alimentació, i pot aportar dades sobre diferencies sexuals en manipula- 
cions que impliquin l'ús de la denrició anterior. 
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